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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
stickerrewardterhadap perilaku asertif pada anak usia 5-6 tahun. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  quasi eksperimen dengan 
tipe nonequivalent control group design. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 50 anak usia 5-6 tahun di TK Cemara Dua Surakarta. Validitas 
instrumen menggunakan checklist validity. Metode pengumpulan data melalui 
observasi dalam bentuk checklist untuk mengukur perilaku asertifpada anak. Uji 
normalitas dan uji homogenitas menggunakan  kolmogorov smirnov dan levene 
test for equality of variance dengan bantuan SPSS 15 for windows. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data dinyatakan 
normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0,05. Uji hipotesis menggunakan 
independent sample t-test dengan bantuanSPSS 15 for windows.  
Hasil analisis data menunjukkan, pertama, hasil kedua kelompok 
menunjukkan adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok eksperimen dari 
2,040 meningkat menjadi 4,280 pada saat posttest, sedangkan nilai rata-rata 
kelompok kontrol dari 2,160 pada saat pretest meningkat menjadi 2,440 pada saat 
posttest. Kedua, terdapat pengaruh dari penggunaansticker reward terhadap 
perilaku asertif pada anak usia 5-6 tahun, yang dibuktikan dengan adanya 
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
pada saat posttest(ρ<0,05). Ketiga, nilai R Squaredalam penelitian ini adalah 
0,514, yang berarti bahwa pengaruh stickerreward terhadap perilaku asertif pada 
anak adalah sebesar 51,4%. 
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This study aims to determine the influence of using a sticker reward on the 
assertive behavior in children aged 5-6 years. 
This research is a quantitative research quasi experiment with 
nonequivalent control group design type. The samples used in this study were 50 
children aged 5-6 years in the Cemara Dua Kindergarten Surakarta. The validity 
of the instrument is using the checklist validity. The methods of collecting the data 
is throughobservation in the checklist form to measure the child’s assertive 
behavior. The normality tests and homogeneity tests are using kolmogorov 
smirnov and levene test for equality of variance with SPSS 15 for windows. Data 
analysis in this research is using statistical parametric after the data is otherwise 
normal and homogeneous with a significant level of > 0,05. The hypothesis testing 
is using the independent sample t-test with SPSS 15 for windows.  
The results of data analysis showed, the first, the results of both groups 
showed an increase, the average pretest experimental group increase to 4,280 
from 2,040 at the time of the posttest, while the average value of the control group 
from 2,160 in the pretest increased to 2,440 during the posttest. The second, there 
is the influence of the use of sticker reward on the assertive behavior in children 
aged 5-6 years, which is evidenced by the significant difference between the 
control group during the posttest (p < 0,05). The third, the value of R Squared is 
this study is 0,514, which means that the influence of sticker reward on the 
assertive behavior in children was 51,4%. 
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